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Az oksági viszony felismertetése az általános 
iskola I. osztályában 
A g o n d o l k o d ó ember ösz tönösen keresi a jelenségek, a v á l t o z á s o k eredeté t , o k á t , 
cél ját , k ö v e t k e z m é n y é t , összefüggései t . G o n d o l k o d á s u n k n a k ez az a l a p v e t ő sa j á t sága 
m á r a gye rmek fe j lődésének iskoláskor , e lő t t i . szakaszában is f e l i smerhe tő . 'Rubins t e in : 
„ A z á l ta lános psz ichológia a l a p j a i " c ímű m u n k á j á b a n nap lórész lé te t idéz, a m e l y b e n 
a z édesanya 4—5 éves k i s l e á n y á n a k i lyen kérdései t í r ja le: 
4;10 Mi a Nap és mik a csillagok? Miből vannak? Földből? 
4;11 Megbetegszenek-e a fák, Vagy nem? 
4;11 Mi az a végtelen? Magyarázd meg, mi ez! Mit jelent, hogy valaminek nincs vége? 
4;11 Honnan van a tenger? (Édesanyja megmagyarázza.) De honnan van a víz? Honnan 
jött az első víz? . ' 
5;5 Az édesanyja Münchhausenről mesélt a kisleánynak. A kisleány megkérdeztet 
Münchhausen miért olyan hazudozó? Münchhausen nem kezdett csak úgy magától 
hazudni! Ki mutatta rneg neki a hazugságot? 
5;6 Azért is tudni akarom, hogyan .lett a világ. Tudni akarom, hogyan lett minden. 
(A szöveg előtt levő számok a gyermek életkorát jelzik. Az első szám az év, a 
második a hó jelzése.) . • ' -
A Rubinstein á l ta l i déze t t számos kérdés közü l csak n é h á n y a t i d é z t ü n k . (L . 
1959. évi német nye lvű k i a d á s 476. old . ) . 
A. gyermekek i lyen kérdései a l a p j á n nem szabad a r r a a köve tkez te t é s re j u t n u n k , 
h o g y m á r az i skoláskor e lőt t i k o r b a n messzemenő, mélyebb összefüggések fe l i smeré-
sére képes a gyermek. E t ek in t e tben is ó v a in t b e n n ü n k e t Rub ins t e in : „ M i n d e n ese t -
ben u ta lás t t a l á lunk a r r a a sa já tos a l a p r a , hogy a gyermek a kauzális (oksági) össze-
függéseket nem t u d j a á l t a l ános í t an i ; a kauza l i t á ssa l operá l u g y a n , a z o n b a n a t ö r v é n y -
szerűséget nem é r t i . " (I . m. 483. old . ) . 
Rubinstein megá l l ap í t á sa ibó l ké t k ö v e t k e z m é n y v o n h a t ó le : a) a g y e r m e k m á r 
az i skoláskor e lő t t keresi a jelenségek o k á t ( m a g y a r á z a t á t ) , b) a. gye rmek csak hosszú 
évek fe j lődése so rán é rkez ik el a z á l t a lános í tás és a tö rvényszerűségek fe l i smerésének 
f o k á r a . E z a ke t tős felismerés a l a p v e t ő az á l t a lános i skolába l épő g y e r m e k d i a l ek t i -
kus g o n d o l k o d á s á n a k fej lesztése s z e m p o n t j á b ó l . 
A z á l t a l ános í t á snak és a szükségszerűség fel ismerésének h i á n y a az o k o z a t i össze-
függések elemi megközel í tésé t teszi egyelőre lehetővé, ezért az I. o s z t á l y b a n az e lemi , 
a z o n b a n reális kapcso l a tok meg lá t á sá r a kel l r á i r á n y í t a n u n k a g y e r m e k e k f i g y e l m é t . 
H i b a lenne, ha nem i n d u l n á n k el a d ia l ek t ikus gondo lkodás ú t j á n azé r t , mive l a 
gye rmek a legtöbb esetben még nem képes a teljes összefüggés megér téséhez szüksé -
ges log ika i m u n k á r a . A logikus, d i a l ek t ikus gondo lkodás nevelését m á r az I. o s z t á l y -
ban meg kel l k e z d e n ü n k . 
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Piaget hatására hosszú ideig uralkodott az a nézet, hogy a gyermek minden jelenséget 
sajátosan animista, artificialista, mágikus* okokkal magyaráz. Szerinte a gyermek ezt 
a gondolkodást az iskoláskor első éveiben is megőrzi. Piaget véleményével szemben az 
újabb kutatások azt igazolják, hogy a gyermek valóban hoz ugyan magával a szülői ház-
ból ilyen okfejtést, mondhatnánk magyarázó módot. Ez azonban a környezet hatására 
alakult ki; nem a gyermek sajátos és természetes gondolkodás formája. Az ilyen „magá-
val hozott" magyarázatok tartalma hátráltatja ugyan a dialektikus gondolkodás helyes 
irányú fejlődését, azonban annak nem akadálya. A tapasztalat általában azt mutatja, 
hogy az I. osztályos tanulóknál a mágikus, animista, antropomorf magyarázatok ritkán 
fordulnak elő, s még döntőbb, hogy ezek legtöbb esetben könnyen helyettesíthetők reális 
megokolásokkal. 
A szü lőke t kérdése ivel „ z a k l a t ó " gye rmek a hosszada lmas , reális m a g y a r á z a t 
he lye t t k ö n n y e n e l f o g a d m a g y a r á z ó „meséke t " . A szü lők k ö n n y e d é n n y ú l n a k ehhez 
a z e szközhöz , p e d i g s z á m u k r a is egysze rűbb lenne a z o n n a l reális, ér te lmes — t e r m é -
szetesen l eg többször elemi — m a g y a r á z a t t a l k ie légí teni a g y e r m e k é rdek lődésé t . 
A g y e r m e k később m a g a is r á j ö n a szülők m a g y a r á z a t á n a k v a l ó t l a n s á g á r a és ez sok -
k a l n a g y o b b b o n y o d a l m a t o k o z , m i n t g o n d o l n á n k . 
A g y e r m e k k i t a r t ó a n k u t a t j a a v á l t o z á s o k e l f o g a d h a t ó m a g y a r á z a t á t . L á t s z ó -
lagos m e g o k o l á s o k k a l n e m lehet sokáig á l t a tn i . H a nem, k a p , a k k o r m a g a keres v á l a s z t 
kérdéseire . A z iskola ezt a mego ldás t nem v á l a s z t h a t j a . 
Lássuk t ehá t a mego ldáshoz veze tő u t a t ! 
A z ú j i smere tek legkr i s tá lyosabb a l a k j a a fogalom. A z az ú t , amelye t é r t e l m ü n k 
a f o g a l o m k ia l ak í t á sá ig megtesz, hosszada lmas és összete t t . A z é r te lmi neve lé snek 
éppen egy ik l eg fon tosabb f e l a d a t a , hogy a ' gye rmeke t m e g t a n í t s u k a z o k r a a l og ika i 
módsze rek re , a m e l y e k segítségével igazol t f o g a l m a i n a k megszerzését végzi . E n n e k 
m o z z a n a t a i a m i n d tökéle tesebb megfigyelés , a helyes elemzés, a szé tvá lasz tás és ösz-
szekapcsolás , a mellékes és lényeges jegyek felismerése, á t m e n e t a z egyedi rő l a z á l t a -
l ános ra , a z esetlegesről a szükségszerűre, a fe l té té lesről a f e l t é t l en re az á l l a n d ó össze-
hason l í t á s segítségével. M i n d e z m a g á b a n fog la l j a a ké t ké rdés t : „ h o n n a n " és „ m i é r t " . 
A „ h o n n a n ? " kérdéssel szorosan összefügg a „ m i l y e n o k b ó l ? " kérdés . T e h á t a 
t é n y e k , v á l t o z á s o k keletkezését e lő idéző o k k a l k a p c s o l a t b a n a létesí tő o k r a gor ido- . 
l ü n k . G y a k r a n i lyen a l a k b a n t e h e t j ü k fe l a k é r d é s t : „ m i i déz t e ez t e lő?" A v á l a s z 
t a r t a l m i l a g így j e l en tkez ik : „ E n n e k ez az o k a . . . " 
A „ m i é r t ? " kérdés a cél u t á n k u t a t . A cél, a rende l te tés sok esetben nehezen á l l a -
p í t h a t ó meg. A vá lasz f o r m a i l a g így a l a k u l : „ E n n e k a z a cél ja . . . " 
A d i a l ek t ikus g o n d o l k o d á s r a nevelés k ö v e t e l m é n y k é n t í r j a elő s z á m u n k r a , h o g y 
m á r a z I. o s z t á l y b a n különbséget té tessünk a g y e r m e k k e l a z ok és a cél k ö z ö t t . E z ^ 
a megkü lönböz t e t é s m a g a is d ia lek t ikus , és sok esetben m é g a fe lnőt teknél ' sem k ö n y -
n y ű . M é g sem t é r h e t ü n k el e t tő l a köve t e lmény tő l . A d o t t esetben elemi m ó d o n m e g 
kel l é rez te tn i ezt . P l . : A macska do rombo l , a m i k o r s i m o g a t j u k . E n n e k o k á t és cé l j á t 
így v á l a s z t h a t j u k el egymástó l :" Mive l a m a c s k á t s i m o g a t j u k , ezér t k e z d e t t d o r o m -
bo ln i . V a j o n mi lehet ennek a célja? K e d v e s k e d n i a k a r ezzel , szeretné, h a t o v á b b 
s i m o g a t n á n k . E h h e z hason ló megkü lönböz te t é s re g y a k r a n v a n a lka lom. A z o k és cél 
k ö z ö t t levő kü lönbség t ehá t egy-egy k o n k r é t eset k a p c s á n megéreztethető. > 
* Piaget és követői szerint a gyermek sajátos elvekkel, okokkal magyarázza az őt körül-
vevő világot. Az. animizmus azt jelenti, hogy a gyermek minden dolgot élőnek, tudatosnak 
tart. Az artificialista magyarázó elv szerint minden mesterséges úton jött létre, vagyis min-
dent „csinált" valaki. A mágikus okság varázslatos okságot jelent. Valakinek az intésére, 
titokzatos varázsszavaira keletkezett a világ, s keletkezik minden ma is. Ez a mesék csodá-. 
latos világa. 
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A dialekt ikus gondolkodás keretén belül további különbséget teszünk a termé-
szeti okok és célok, va lamin t egyéb o k o k és célok közöt t . A z I. osz tá lyban ilyen meg-
különböztetés r i t kán lehetséges, mégis e lőfordul . Ennek ellenére sok a lka lom k íná l -
kozik , hogy gazdasági, szociális, erkölcsi, esztétikai, egészségi o k o k r a és célokra 
u ta l junk . Hiszen a „miér t?" kérdések tömegével t a lá lkozunk iskolai m u n k á n k b a n . 
A gyermek szeretné tudni , hogy miért jégvirágos az ablak télen, miért nincs télen 
a f á k o n levél, miért kell kezet mosni, miért kell v igyázni az iskolai felszerelésre, miért 
örül édesanyánk, amikor dicséretet visz haza a gyermeke, miért kell pontosan érkezni 
az iskolába, miért nagy b a j az, ha az édesanya beteg, stb., stb.? Így a létesítő o k 
mellett elkerülhetet lenül jelentkezik a maga ta r t á s t i rányí tó értelmi és érzelmi okok 
egész sora. A z I. osztályos gyermek is ráeszméltethető, hogy a nagy hidegben mindig 
befagy a víz , tapasz ta l ja , hogy a letépet t v i rág hamarosan e l fonnyad . H a nem is 
foga lmazza meg s nem is lá t ja még az ál ta lános okság elvét, annyi t azonban meg-
érez, hogy semmi sem tör ténik ok nélkül. Ez a kissé homályos sejtés m á r előbbre viszi 
a gyermeket a dialektikus gondolkodásban. A jelenségek okát , célját az okok 
és célok reális sorában együtt kell megkeresnünk a gyermekkel. Csak igen r i t k á n 
m u t a t h a t u n k rá a közvet len okra , azonban elegendő, ha az oki láncola tban egy reális 
tényre u ta lunk , amelynek összefüggése az okoza t t a l a gyermek számára közve t lenü l 
tapasz ta lha tó , vagy meglevő ismeretei a l ap j án belá tható . És ez elegendő. PL: A gyer-
mek az t m o n d j a : „Az ab lakunk jégvirágos vol t reggel. Biztosan hideg vo l t éj jel ." 
Ezzel kétségtelenül ezt a gondola to t fejezte k i : „ A jégvirág keletkezésének oka a 
hideg v o l t . " Felesleges lenne va lamennyi szükséges egyéb feltétel felsorol tatása. A leg-
lényegesebb m o z z a n a t r a a gyermek m o n d a t a helyesen utal . A tapasz ta la t i tény t ehá t 
az ál ta lánosí táshoz vezető kérdéssel megvi lágí tha tó : .„Miért keletkezett tehá t az ab -
l akon jégvi rág?" „Miér t nincs nyá ron jégvirág az ab lakon?" „Mi szükséges fel tét lenül 
ahhoz , hogy jégvirág keletkezzék az .ab lakon?! ! 
Tehá t a jelenségek helyes, reális megokolása m á r az I . oszt .-ban szükséges. Leg-
több esetben megelégszünk az elemi megokolással. Ez azt jelenti, hogy egyes konkré t 
jelenség közvet lenül vagy közvetve .megál lapí tható oká t t isztázzuk. Az ok á l ta lános 
és szükségszerű vonása még nem tudatosul . A z elemi okság felfedezése mégis értéket, 
jelent a gyermek számára. 
A z I. osz tá lyban nem . 'az ok és cél logikai értelemben vet t meghatá rozásáró l , 
vagy lép ten-nyomon éles megkülönböztetéséről van szó; meg sem kíséreljük a pon tos 
és teljes összefüggések t isztázását. T ö b b ismétlődő eset a lap ján mégis helyesen tesz 
m a j d különbséget a gyermek a kettős értelmű „miér t? más-más értelmezése közö t t . 
Fokozatos szoktatással elérhető, hogy fontos esetben a gyermek is megérezze, m i k o r 
kell a lka lmazn ia a „miér t?" ké rdé s ' he lye t t a „milyen okból?" és mikor a „mi lyen 
célból?" kérdést . Természetes, hogy a „mié r t ?" kérdés t isztázat lan értelme esetén a 
gondolkodás is téves i rányt vehet. Így a t a r t a lmi tévedés formai h ibára veze the tő 
vissza. A m i n t mondo t tuk , ez a fo rmai és t a r t a lmi tévedés a fe lnőt tek gondolkodásában 
is e lőfordul . 
Lényeges követe lménynek ' tekin t jük , hogy a megjelölt ok feltétlenül va lód i ( reá-
lis), az ók és az okoza t közöt t i összefüggés pedig felismerhető legyen. Semmi esetre 
sem f o g a d h a t u n k el az oki láncolatba nem illő, ésszerűtlen, természetellenes össze-
függést. A nehézségbe ü tköző cáfolat helyet t a helyes összefüggés, vagy ilyen össze-
függés egy részének megvilágítása vezet a célhoz. A magyaráza t , és igazolás a hason-
la tok a lkalmazásával" o ldha tó meg. Erre c ikkünk további részében pé ldá t is a d u n k . 
(Az ismert, hasonló esetekkel való összevetés jól segíti a gyermeket az ú j összefüggé-
sek megértésében.) 
A dia lek t ikus g o n d o l k o d á s nevelésére a z I . osz tá ly v a l a m e n n y i ó r á j á n lehetőség 
n y í l i k . A z I . o sz t á ly nevelői s z á m á r a k i a d o t t K é z i k ö n y v bőségesen t a r t a l m a z p é l d á t 
és u t a l á s t a z okfe j t és helyes f o r m á i r a . 
A Kézikönyv kérdéseiből kiemelünk néhányat: Miért öltözködünk ősszel másképpen, 
mint nyáron? Mi az oka, hogy a termeket fűtjük? Miért a felnőttek munkája a fűtés? 
Miért kell rendszeresen mosakodni? (Ennél a kérdésnél különösen jó alkalom kínálkozik 
az ok és a cél megkülönböztetésére.) Miért fürdünk? Miért szükséges a körömápolás? 
Miért, mikor, mivel és hogyan kell fogat mosni? 
A z I . o sz tá ly beszélgetés a n y a g á b ó l Réczey Miklósné a Közneve l é s 1961. évi 2. 
s z á m á n a k mel lékle tében az é v s z a k o k megfigyelését d o l g o z z a fel . Fej tegetéseiben ő is 
a r r a uta l , h o g y „ n ö v e n d é k e i n k m a g u k t ó l keresik a z o k o k a t , k e z d e n e k k ö v e t k e z t e t n i , 
s észreveszik az összefüggéseket" . A z összefüggések kereséséhez a célok megf igyelése 
is h o z z á t a r t o z i k . E z t a h i v a t k o z o t t c ikk nem emeli ki , i n k á b b a z ok-keresésre h í v j a 
fe l a f igye lmet . A szerző mégis k i t é r számos o lyan m o z z a n a t r a , a m i k o r t u l a j d o n k é p -
p e n a cé lokat v iz sgá l juk a gye rmekekke l . P l . : A nyú l , a medve , a f a r k a s té len meleg 
b u n d á t visel. — Fe lmerü l a kérdés : miér t? Ezzel a kérdéssel k a p c s o l a t b a n nehéz 
l enne m é g a z I. o sz t á lyban a biológiai ok megvi lág í tása , de a v é d ő b u n d a b io lóg ia i 
rende l te tésé t ( t ehá t cél ját) m i n d e n nehézség nélkül megér t i a gye rmek . 
Fe j tege tésünk minden részére v o n a t k o z ó módszeres p é l d a a n y a g b e m u t a t á s á r a 
n incs - l ehe tőségünk . K ö z ö l j ü k a z o n b a n egyet len beszélgetési ó r a a n y a g á b ó l a szemlé l -
te tésre a lka lmas m o z z a n a t o k a t . ( A teljes tan í tás i ó r á t g y a k o r l ó i s k o l á n k b a n v e t t ü k 
h a n g s z a l a g r a . T a n í t o t t M a j z i k Sándor . ) - Megf igye l é sünknek ezen az ó r á n a z v o l t a 
cé l ja , hogy a d a t o k a t n y e r j ü n k : m i k é n t keresi a g y e r m e k a z o k o z a t i összefüggéseket , 
a m i k o r a neve lő m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t o k r a i r á n y í t j a a t a n u l ó f igye lmét . A z ó r á n 
a l k a l m a z o t t módsze rbő l n é h á n y köve tkez t e t é s t v o n u n k le. A z idéze teke t m á r e n n e k 
megfe le lő so r rendben k ö z ö l j ü k . 
A nevelő a cserépben levő, a t a n u l ó k á l t a l r é -
gebben e lü l te te t t b a b n ö v é n y t m u t a t be . A z 
egyik üde, szép, a m á s i k f o n n y a d t . A beszélge-
tésből szószer int i d é z ü n k : (a g y e r m e k e k k i jönnek és m e g t a p i n t j á k a nevelő u t a s í t á s á r a 
a n ö v é n y e k levelét) . 
Nevelő: Milyen különbséget láttok a két növény között? 
Tanuló: Az egyik megnövekedett nagyra és a másik elfonnyadt. 
N: Vajon miért ilyen szép, egészséges a levele ennek (mutatja), és miért fonnyadt el 
• emennek a levele? 
T: Azért fonnyadt el, mert ezt nem locsoltuk. 
A gyermek m é g nem j u t o t t el a k ö z v e t l e n okig. A z o n b a n a locsolás e lmulasz tása és 
a n ö v é n y e l f o n n y a d á s a k ö z ö t t levő összefüggést fe l i smer te . A megje lö l t o k t e h á t 
reális. A nevelő a beszélgetés t o v á b b i részében a köze lebb i o k k u t a t á s á r a veze t i a 
g y e r m e k e t . 
N : Miért szükséges a növénynek a víz? 
T: Azért, hogy el ne száradjon a bab. 
—: Hogy el ne fonnyadjon. 
—: Hogy tudjon táplálkozni. 
A neve lő á l t a l ános í tó jellegű kérdésé t az első t a n u l ó ismét a b a b n ö v é n y r e k o n k r e t i -
z á l t a . E z a vá lasz egyben a legelemibb is. A más ik ké t t a n u l ó vá l a szábó l n e m á l l a p í t -
h a t ó meg, hogy az k o n k r é t a n a b a b n ö v é n y r e v o n a t k o z i k - e , de fe l t é te lezhe tően igen. 
a) A közvetlen szemlélhető 
tényekből történő kiindulás 
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A m o n d a t a l a n y á n a k megjelölése né lkü l is erre lehet gondoln i . A m á s o d i k t anu ló nem 
viszi e lőbbre a g o n d o l a t o t . A h a r m a d i k a z o n b a n a n ö v é n y v ízszükségle té t m á r a t á p -
lá lkozássa l h o z z a összefüggésbe. — M i n d h á r o m felelet m a g á b a n fog la l j a ezt a k i nem 
fe jeze t t g o n d o l a t s o r t : 
a n ö v é n y n e k v í z r e v a n szüksége, 
. a n ö v é n y a v íz segítségével veszi fel a t áp l á l éko t , 
a n ö v é n y s z á m á r a öntözéssel b i z tos í t juk a szükséges v ize t , 
ha a n ö v é n y hosszabb ideig nem k a p vize t , a k k o r e lpusz tu l . 
A teljes gondo la t so r levezetése még nem időszerű az I. o s z t á l y b a n . A h á r o m vá lasz -
bó l mégis k i tűn ik , h o g y a b a b n ö v é n y t á p l á l k o z á s a és a locsolás • szükségessége k ö z ö t t 
szoros összefüggést l á t a gye rmek . A t a n u l ó min t egy megérz i , hogy i t t szükségszerű 
összefüggésről v a n szó, n o h a e n n e k . á l t a lános ér telmezése még k o r a i lenne. A z o n b a n 
m á r mos t szemléletes indukc iós a n y a g o t g y ű j t a gye rmek a későbbi i n d u k t í v k ö v e t -
keztetés a l a p j á n l e v o n h a t ó tö rvényszerűség , az á l ta lános í tás k i m o n d á s á h o z . 
N a g y o n tanulságos a beszélgetés t o v á b b i f o ly t a t á sa . A neve lő megismétl i a h a r -
m a d i k fe le le tben re j lő g o n d o l a t o t . 
N : Miért nem tudna a növény táplálkozni? 
T: Azért, mert nem locsolták. 
(A gondolatmenet'tehát ismét megakadt. A holtpontról előbbre kell jutnunk.) 
N : Nem öntöztük a babot, ezért a táplálék nem oldódott fel a földben. Így a növény 
nem is tudta azt felszívni. Miért tudott ez a másik növény szépen fejlődni? 
T: Kiért, mert locsolták a földet és (fel)szívta a táplálékot. 
N : Igen, a táplálék ott van a földben, de a növény nem tudja felszívni, ha a föld nem 
nedves. Miért tudott az a másik növény szépen fejlődni? 
T: Azért,'mert locsolták a földet, és (fel)szívta a táplálékot. 
í g y a t a n u l ó k az okfe j t é s z á r ó g o n d o l a t á n á l is a z elemi m e g o k o l á s n á l m a r a d t a k , 
a z o n b a n a megje lö l t o k o z a t i összefüggés helyes, és az az o k o z a t i összefüggések l á n -
c o l a t á b a n meg ta l á lha tó . 
A cserépben ápo l t b a b n ö v é n n y e l kapcso la tos 
beszélgetést a gye rmek egyéb t a p a s z t a l a t a i n a k 
v izsgá la ta k ö v e t t e : 
N : Szüleitek nem cserépbe ültetik a babot. Hol szokták a babot termeszteni? 
(A kérdést megelőző gondolat az volt, hogyan lesz a babszemből növény, és ismét-
babszem.) . 
T: A kertben is szoktak babot ültetni. 
N : A kertben ültetett babot is gondozni kell. Hogyan történik ez? 
T: A kertben ültetett babot megkapálják, meglocsolják. 
N : Mikor kell a babot meglocsolni? • • 
T-. Akkor kell meglocsolni, amikor száraz a föld. 
N : Miért kell meglocsolni? 
T: Azért kell meglocsolni, mert ha nem locsolják meg, nem tud táplálékot szívni. 
N:-Miért hervadt el az a bab? 
T: Mert nem volt elég tápláléka. 
A t a n u l ó ismét el tér a m á r egyszer be j á r t logikai ú t tó l . E z m u t a t j a , h o g y a f en t ebb 
le í r t és f e l t é t e l e z e t t ' gondo la t so r t a gye rmek még nem képes végigveze tn i . Ezen az 
ú t o n lépésről lépésre h a l a d v a mégis k ö v e t n i t u d bennünke t . 
N: Pontosan mondd meg! Miért nem tudta felszívni a táplálékot? 
T: Azért, mert nem volt elég vize a talajban. 
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b) A gyermek tapasztalatainak 
felhasználása 
M o s t k ö v e t k e z i k a z o k o z a t i összefüggés ki ter jesztése, a z á l t a l ános í t á s megközelítése 
a t a n u l ó k t a p a s z t a l a t a i n a k f e lhaszná lá sáva l . 
N : Nemcsak a babnak van szüksége minderre, hogy fejlődhessen. Nézzünk meg más 
növényeket is! 
T: A virágnak . . . , a fűszálnak, a barackfának, a körtefának, a szilvafának, a cseresznye-
fának, diófának, meggyfának, a bokornak. . . a fűnek. 
N : Ezek mind növények. Mire van tehát szüksége a növénynek, hogy éljen? 
T: A növénynek szüksége van, hogy nőjön(?) és táplálkozzon. 
A neve lő nem t i s z t á z t a . a z a v a r o s m o n d a t é r te lmét . Va lósz ínű , h o g y a t a n u l ó a n ö -
vekedés t és a t á p l á l k o z á s t egy fe lsorolás egyenlő é r t ékű , egymássa l . tehát egy s o r b a 
á l l í t ha tó t a g j á n a k érez te . E g y más ik t a n u l ó v iszont a neve lő ú j a b b kérdése n é l k ü l 
helyesen vezet i t o v á b b a gondo la tmene t e t . 
T: A növénynek szüksége van táplálékra, napfényre, levegőre, melegre, vízre. 
A t a n u l ó a fe l soro lásban a z ó r a első részében végze t t fe t jege tésre t á m a s z k o d o t t . E z é r t 
v á l a s z á t nem t e k i n t h e t j ü k . ö n á l l ó n a k , i l letőleg sa j á t t a p a s z t a l a t a i összegezésének. 
Frissen sze rze t t i s m e r e t a n y a g ez, a m i t helyesen a l k a l m a z . A t a n u l ó a fe l soro lás t kissé 
v o n t a t o t t a n végezte , a z o n b a n segítség né lkü l , ö n á l l ó a n f e j ez t e be m o n d a t á t . E z é r t 
ez t a d ia l ek t ikus összefüggések meg lá t á sához veze tő ú t o n m e g t e t t lépésnek t e k i n t -
h e t j ü k . 
A z egyes tevékenységek cé l j ának v i z s g á l a t á r a 
sz in tén t a l á l u n k a n y a g o t a megf igye l t ó r á n . 
A célok, v a l a m i n t a z e lé résükhöz f e l h a s z n á l t 
m ó d o k , e l j á r á sok , e s z k ö z ö k k ö z ö t t k a p c s o l a t 
v a n . . E n n e k megér te tésére m i n d e n esetben g o n d o l n u n k kell . K ü l ö n ö s e b b f e l a d a t o t ez 
nem is jelent.-
N : Édesanyátok gyakran gyomlál a kertben. Miért nem hagyja ott a gazt? 
T: Azért nem hagyja ott a gazt, mert akkor nem tudna jól nőni a többi növény, amit 
elvetett. -
—: 'Mert a gyom elszívja a táplálékot. 
N : És még miért? 
T: Mert eltakarja a többi növényt. 
—: A többi növény nem kap levegőt. 
—: Nem kap eleséget. 
—: Nem kap napsugarat. 
A beszélgetésnek ez a része a z - ó r a befejezése e lő t t z a j l o t t le. A g o n d o l a t k i f e j t é se 
n e m t ö r t é n t meg, ez a z o n b a n n e m v o l t cél. A g y e r m e k e k feleleteiből mégis m e g á l l a -
p í t h a t j u k a k ö v e t k e z ő k e t : 
1. a z ó r á n t á r g y a l t összefüggéseket megér te t t ék , 
2. keresik á reális megokolás t , 
3. megelégszenek az elemi o k o k k a l , 
4. a z ' á l t a l ános í t á sná l a t a p a s z t a l a t és meg levő ismere te ik h a t á r a i k ö z ö t t m a -
r a d n a k , 
5. a k ö z v e t l e n és t á v o l a b b i o k o k és célok k ö z ü l a s z á m u k r a l e g k o n k r é t a b b a t 
v á l a s z t j á k , 
6. a f o k o z a t o s a n h a l a d ó ráveze tés ú t j á n a v á l t o z á s o k reál is ér te lmezése m á r az 
I . o s z t á l y b a n is e lérhető, . 
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c) Az okozati összefüggések 
felhasználásúval a célok 
megjelölése 
7. a g y e r m e k kifejezési készsége m é g fe j le t len , ezér t a megsej te t t összefüggések 
nye lv i kifejezése, a g o n d o l a t m e g f o g a l m a z á s a is l í iányos. 
A t a p a s z t a l a t b ó l m e r í t e t t p é l d á i n k a l a p j á n a z a meggyőződésünk , h o g y a d i a l e k -
t ikus g o n d o l k o d á s r a v á l ó nevelés az o k o z a t i összefüggések meg lá t t a t á sa ú t j á n m á r 
a z á l t a l ános iskola I . o s z t á l y á b a n m e g k e z d h e t ő . E h h e z ke l lő a l a p o t b iz tos í t a gye r -
m e k g o n d o l k o d á s á n a k fej lődési f o k a , nye lv i k i f e j ező készsége, a g y e r m e k természetes 
érdeklődése . " 
Fejtegetéseinkkel összefüggő gondolatokat a következő forrásmunkákban találunk: 
Kelemen László: A tanulók gondolkodása 6—10 éves korban, Bpest, 1960. 
Réczey Miklósné: Az évszakok megfigyelése az I. osztályban, Köznevelés 1961. jan. 17-i 
számának mellékletében. 
Rubinstein S. L.: Grundlagen der allgemeinen Psychologie, Berlin, 1959. 
Vincze L.—Vincze F.: A gyermeki világkép problémája a gyermeklélektanban, II. ki-
adás, Bpest, 1961. 
Dr. Zentai Károly 
Betűismertetés 
A z olvasás t a n í t á s á n a k k ö z p o n t i jelentőségű kérdése a betűismerte tés . E n n e k a 
f o n t o s és nehéz ké rdésnek t u d a t o s és sikeres mego ldásához k í v á n u n k a z a lább i b e m u t a t ó 
t an í tássa l , az a z z a l kapcso la tos egyik legje lentősebb p r o b l é m á n a k , a b e t ű k a p c s o l á s n a k 
r ö v i d ismertetésével és a • t an í t á s t k ö v e t ő váz l a to s d i d a k t i k a i elemzéssel va lamelyes 
ú tba igaz í t á s t adn i . ' 
V a l ó b a n sokszor lehet ha l lan i , fő leg a k e z d ő k a r t á r s a k t ó l , hogy ismer ik a gye rme-
k e k a be tűke t , csak n e m t u d j á k összekapcsolni , összeolvasni . Ezze l a kérdéssel é rdemes 
r ö v i d e n fog la lkozn i . 
A z é r t , hogy v i lágosan lássuk a h iba eredeté t , az t kell v i z sgá lnunk , hogy m i f é l e 
műve le t az o lvasás t u l a j d o n k é p p e n . A be tű az ember i h a n g képe, jegye. A betű l á t á sa 
fe l idéz i a b e t ű k é p h e z kapcso l t h a n g o t . A h a n g képzése a h a n g a d ó szervek működésé tő l 
függ . Más és más a h a n g a d ó s z e r v e k ál lása a z „ a " és más a „ r " h a n g kie j tésekor . A h h o z , 
h o g y a h a n g o k a t a b e t ű k l á t t á r a össze t u d j a f ű z n i a g y e r m e k , t u d n i a kell az egyik h a n g 
sza já l l ásából megszakí tás né lkü l , f o l y a m a t o s a n a m á s i k h a n g kiej téséhez a l a k í t a n i 
h a n g a d ó szervei t . És i t t v a n a betűösszeolvasás sa rka la tos nehézsége is vége redményben . 
T e h á t még a lapos be tű ismere t mel le t t is a betűösszeolvasás fő leg nem a b e t ű k fel isme-
résén múl ik , h a n e m a b e t ű k h a n g j a i n a k összekapcsolásán. 
M á r mos t az a ké rdésünk , h o g y a n kel l a gye rmekeke t á t seg í tenünk a be tűkapcso lá s 
nehézségein? 
A be tűkapcso lás h iányossága i t a h a n g f ű z é s g y a k o r l á s á n a k e lég te lenségében-ke l l 
ke resnünk . Szükséges t e h á t a h a n g o k a t ( m i n d a m a g á n h a n g z ó k a t , m i n d a mássa lhang-
z ó k a t ) egyrészt a d d i g gyako ro ln i , a m í g t i sz tán t u d j á k a z o k a t a g y e r m e k e k kie j teni . 
M á r az első mássa lhangzó megismerése u t á n ped ig a h a n g f ű z é s n e k kel l az e lő té rbe 
kerülnie . Sokfé le m ó d o n kel l a gye rmekekke l g y a k o r o l t a t n i a h a n g f ű z é s t nemcsak t ö -
megben, h a n e m egyénenk in t is. 
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